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flaata 4 3 afd»£ 
Imlmd waa B-aiae en CGC o» >1»« eeoteaber » ofctoteeg 196A 
si* vaorgaaaâs wsrslaifsa« 
.Sx wordt nagegaan ««Ik« r*ealtaten Bf «a GCC hsbbsa 
'a herfstteelt va» al* la verband m% da feardheid «a 
ooapaotkeid waa de slakrep. 
Be proef 1road |1m«« la âf afdelin# |t in 4« waad. 
s lava« Jöeeieo ws*d fsbraiJct» 
9 Befeandeliagen mrâen sr varg^akaa i 
1« Onfrehaadsld 
2. B9 0(1) |l Mt. TVM| 
3. Bf 0,125 £ Mt. I s (vraag «a laat) 
4* Bf 0,25 Jfc Ml. laat 
5. B9 0,125 * aot. laat 
6* 666 ©»t§ i' aet« no«< «iatsa, 50 al/ylaai 
7* COC @»2$ fl aat« m«i apaitsa, itam afbraeaen 
Mi water a«t äfcell-aitvlseier 
8« CGC Of25 + »«t. iaat «paitea ais befe. f 
M «mU aae.1 werd gespoten direst aa kat aitflaataa 
taaa da «ia was aaa«asls«sa. 9a tweed* aaal 14 dagsa later. 
Ba ta g*bruinen concentraties » sie fcflsfe 2« 
Sa sla werd $ssaaid op *, 2a aagastas« Of 21 ssftsator 
werd dà «le aitgeplaat volgens flattacraad (fctfUga f}* Of 
28 ssptsatsr sa 12 sktober werde* da fcshsaéslincsa ait» 
gevoerd* nsp. ? aa 21 dagsa aa *t aitflaataa. da «fait* 
ge«*w*aa si4» verasld ia feijlaca 2. Of 6 nsvsabsr wards» er 
toto's sa fciea*sadia*a «saaefct (Malaga 3)# Of 2é acreaker 
ward ds sla «esofst« Aantal sa «swiskt werden va*tg*i«£&(1»flaf* 4} 
X 
Taa 2 kroppen vu ici«** par&llal ward hat van aa droag 
fititlii bepaald (bi^laga 5) aa va» Ma krop van iaiara 
parallal *»Hn ia laagta aa feraadta vaaaf kat 1o2 fciad 
van alla avaa blaiaraa gaaataa. la raaultatan hiervan *ij» 
aarat tg«scat op kalf-l©«aritbalaefe papiar. Baaraa «ari 
ar aaa vlaaiaaia li|a gatrokkaa door alla yaataa (Ma l^n 
par batoaadaliag ioar 4a punten va» 4 parallailaa) ta data 
li|a ward «aar overgebracht «p aaraa&l graflak-p&piar 
(bijla«« 6 à an »)# 
B* ia aok aog aaa oijfar gagavaii vaut eoepaatkaii *aa de 
krop a& algaaaaa uiterlijk (Malaga 4}* 
Rasaitatan t 
la ma|a baapaltiag« 41a a «a vaak na liât aitplaataa 
plaat» voai» toonda vaar aa&vankaiijk aaa iaakaviara klaar 
aa aaa plattara vara, aaar groaide 4aar aa «aiga tiji «aar 
avarkaaa, aodat op kat tijiatip vaa 4a oogat praktiaok «aaa 
varaoUil «aar vial «aar ta «««an. Sa lata baap«i*iag daaraa-
tagaa kaâ op bat oaf aaa vaal aoolara vara* vac doafcardar 
«ro«n, aaoi flat aa kiaaaala aool g®vuld» Sat gavickt kf 
4a oogat «aa aoktar halaaaal 1« atriji aat dit uitariijk. 
Sat ga «Iaht «AMI feij êa onoakaadalia plaataa vaal kagar dan 
kij 4a kakaaialia* Vooral klj 4a laat jgaayotaa objaataat 
44a ar aa vaal aoolar ait aagaa. Allaaa 666 laat apaitaa 
(ft) vaa vat katar* Miaaakiaa ia 4it «la volgt ta varklara» « 
ia feakaadalda flaataa lagaa vaal plattar af 4a «raai dan 
4a onkakaaialia, dia taltarigar aaar kovaa atakaa* Daardaar 
koaiaa aaar teladaraa vaa aa4araa aaagataat variaa door 
rkiaoatoaia. Ba kaagroad «aa aafcala 3*ra» aiat gaatooai 
gavaaaf aa 4a aantaatiag «aa da» ook to armatig* 4at ar 
vaal toladaraa vaa4 ia laat 'o«kaadalda planta» vaggasaaiaa 
ao#ata» «ariaa. Mt haaft aakar kat gaviakt vaar ia baapo-
taa plaataa benada«ld. Een volganda kaar aa» ia proaf 4aa 
af gaatoasd# grond karhaali aaataa wordaa. 
lat fareaatftfa drooggawiekt klaak ki| da bakaadalda 
gro»pan & 1© $ lagar ta alja 4aa bij ia oabakaaialia plan­
ta». Gaaiaa ia ioakara klaar vard kat tagaaovargaatalia 
varvaaht» lia ooapaethaid vaa ia ala ward aaigaslaa vaat-
galagi ioor kat «avaa vaa aijfar« 1 « 10. Siarkil «ari 
aaa $ ,gagavaa vaar ia aaaiata var». Cijfara kogar dan § 
3 
waraa aiadar en eijftra Xa*ar êm S m««r aoapaat 
BiJ daaa teaaartaXia# kwaasa »aar da laat gespoten toehand«-
ling.n w% m 0,2) flt B9 0,125 % aa Bf 0,12$ % 2 x en 
CCfC 0,25 £ fca* teaata aaar varaa {feeh. 4» $f |«a §)• Ook 
MJ •* «avaa vas aijfara ta«» »t »Igmmmm uitarXiJk warta 
H baata. Yoor da oisvaa^ itt&aaa we ook saggaa dat voor«*» 
noead« bakaadsXiajpa bet kXeiast is «anti tms (>!• fey-
lag* 4). 
Oadat feat kropaadsX so h«X«aaaX mAm» waa ««word«», 
sijs «r van «®n aaataX kroppen van d« biaisr«» A* laafta 
en tor««dt« gtaataa. Äi«rVi3 fera« k«i duiàsiijk t®« uiting 
4tt de *Xad«r«a va» t* oaWhaad* id© krappaa v*«l Xaagar 
waraa (b.v. 20 m) «» «®b vri^ uoraaX« Hr#«4te van b.v. 
1é o», terwijl bXadaraa va» gespot«« pXaataa dikwijls »aar 
braad das la»g waraa (sla voor <ie ^rafiaksa hiarvaa bi^ia-
9» é â aa » «a voor fotomateriaal stillag« 5 A «a |1). 
Veraeid dient te wordoa dat d« »la dit gasp«ta» ward 
Mit 066 aadaaka afbroasaa a«t water a«t ««a aitvio«i«r 
aria tooii naar aeüaêa optraè. up ta bladrand bXa«f kenaeiyk 
aog wat CGC liaagta», wat «en vargalia« van d* bXadraadaa 
.«et aioh aa*bra«ht. 
Oek da rwsultataa vaa CC0 feaaaan vriJv«X ovaraea Ml 
dia va» If» babaXva iat de biaâara» aiadar dat X«agta/bra«dta* 
mmmhtl toonden daa da ^Xanten dx« bahaaiaid «arm a«t If 
(biJXaga 6 l) 
Coaoluaia t 
Of feat ©@« «af ta ala» dia op mm aiat ta vraec tij«» 
at? if «««e»ta» was act 29 am CCC ®«a aooia, doakera, ooa-
paata krap ta ai«a. a«t fawieht vi«X «ahtar tagaat waar-
Bohi^nlijk daar da stark# »hisoetonia-aaatastia«, waar 
vooral da behaadaide plaataa dia naar ap da graad la#»» 
laat vims feaddaa* 
Ia» daidaXiJk fcaeid v&a da veraadaria« vaa da habitua 
varata da Xaa«ta aa braadta va» da bXadaraa van da mïmUm* 
daXda aa behandeXd® planton dia raap. aam grot« Xaagta a» 
aoraaXa braadta an ««a kX«iaa laagta aa grata br®«dt« ta 
siaa fawaa* «at toetr«ft »t blandeXan mit 660 aa Bf ia B$ 
4 
*# jrtov*a CCC» ©»4*t «r %m* ^-»ohadijiB# 
optreect blj Bf tft If tow»41«a geinwckalijk to« *• passan 








Plat ta grond â| af4»lia« | 
«•pt«ab#r » i$êé* 




























1 • oafe#ïuu*4«14 
f , 19 @,t| J* Mt. **#*§ 
5. H 0,125 # Mt. 2s(<rro«t •« 
laat 
4« if §»If $ ut. lMt ' 
§• Bf 0,125 f Mt. 1**« 
6* CCC 0,25 £ aot. v*Mg 
?. CCC 0,25 Mt, vro«g ffiit«» 
ö. cec o,t5 # Mt* i*»t «jwitt« 
• tettltan 4« proaf 
à, B» t «a s «14m kmrh*l%&g*n 
i 
lo« é* tinte mmI mtà «r op ta aeBt»«fe»ar» 
I» I« «#braik#a ««ri» mwiacmmm êmw * 
Sf 0,85 $ «k«t* 50 «1* fMtr lit#* v*ur op t* Immmb* 
>9 0,125 ft Mt. ff »1. ftr Uter ntir op t» Iomm* 
CCCO,25 $ Mt, .5 »I* 9«r lit«* «*t«r «t %• Imm*. 
Mb. $ g«gotm m% CCC 0,25 $> Mt. 
50 *1/plant, op ««»»A rondo» Ä« pl«at. 
tolul ««torulitt i 4 1 * 2ö «1 CSC 
}>«b. 7 «*«p»t»a Mt rais 1 1 »Ä%#r Mt «wriB 20 «1 CCC* 
Amzm tâ$«Wmwê mt vttar rai» 1 U 1 «1 uitvloei«?. 
If 0*125 # *et» (!»•*». 5) )mvmUi»U • 1QQ0 «1. 
W Of95 % Mt* (M. 1} gftiMmlfct* fet&«v»*Ife«i4 « 1300 »X« 
t#»p«rata«r Itteiti i 25,5°C. 
t«»p«r«twa* vloeistof « 22,?0G. 
tijd i 15.15 » - t«.n a. 
w»«r tel ««a i pra&fciMii o»l»»»9litt» 
loaoi* «tiaig «ill* 
tody As tî «Mi »•*<* «y «••yttt» a? 12 oktober. 
>9 @f1t5 * Mt. (t>«b. |#5) g»fcmikt* te©«nr#?ah«iA -rloelstof» 2000 »1 
if 0*25 % Mt* (M* 4 ) gttanifJtt* ho#*«tlh#i4 vloaiatofi 1000 «il 
0*fttt»t A* lMKfeuHfti.iil.lngt Ai« og 2§/f gMpotvs CM Mt SßC, fc»80bftdl«inf 
vartoond» (A* fcl»â?riii*A»» w»r4»a «••!)» »rt nu A# «wrinrijwi iet« tir» 
&a4«rA • 
B«h. A v*râ «««pot#«, Mt 1000 ml nur Mt êmattm 30 ai 6CC ta 
1 atl «ittrlMi*r* 
iiAa.ru* w«rA &e «1* ao« «UMrvtoroMA Mt 2 1* nt«r met 
Amt*» vttr 2 »1 
tM^mrinauur viMiatof > tf,5°C* 
tMfi»y*tttttr laeàt » 13»ö°C. 
mr * Hobt %#w®3.it, wiai* M», 
vrlj kouA, a*ti§» «Ul, 
by la«« 3i 
Tussen 89 0,25 »ct. vroeg en onbehandeld is «el iets 
verschil te sien, œa«r de vroeg bespoten planten hebben 
»loh tooh al bijna geheel hersteld. . 
Tussen »9 0,25 Jfc aot. laat seepoten en onbehandeld is het 
versöhn besonder groot, «osei wat betreft kleur als grootte 
en coapacthsid. 6/11-1965. 
bijlade 3à 
vervolg 
ruoser. de ia«« oanoentratie« 2x (vroeK e« laat) en 1x 
(last) toegediend 1« «««a verschil te sien» de vroege 
be#{suiting alleen »eu geen effect hebben gehad. 6/11 196$. 
btfla#* JB 
Tus«en CCC 0,25 £ *ot. vroo« (foto boven) en la*t (foto 
onder) »puiten le een redelijk veree hil i laat We poten 
ie donkerder en ootspfteter. Vroeg bespoten lijkt al «eer 
op de onbefeendelde pi&ntea. 6/11 1965. 
ya 
v«rtrol« 
CCC vro«fc glateii is t.o.v. à« ontohiwd«lde si.» no».; ««1 
iate aimer lai, mmmx t.o.v. de la&t bespoten plaat«» 
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1. |44 6810 j Î14 j*5t® I ; « 
I 
' 150 l 60 8550 142,2 
a. KBiM 0,25 £ w. 5* 5450 j 26 }30f§ ; ! 4 ; 54© ! ** «tlO 15M 
5. ä-ain« 0,12* * 2* 19 t§so ; 55 57 m 10 ; SO© *4 jf55ö;ilf.ö 
u# B-nin« 0,25 Jl In*« ! • 1240 : i 5T 3' 5140 15 1210 îéô jé59©;i04»7 i 
5. B-b&m 0»1f5 Jl l»at 29 2T«0| f 55 5590 : ? 520 jég 6090 111,1 
6, 000 0,25 * n.|. 11 2490 j j49 4500 i f 690 i«« !i4«öhi,i ; • ? > 
1% CGC 0,25 Jl Wt »f. 5 TfO { 24 3440 17 1510 4i |4470 i 92,2 i 
1. ccc o,») * i* «f. 55 4940 27 90© 4 ; ,5« r 64 imm m,3 
•IJ for *90* eoap*e«li*i<i( vlfxlljk m» «mai 
uit*rli4k 
i i .  onbehAodelö * 7 47/S • 
!«• 89 0,2| * »«1* m«« f % : '> 7 ? m J $* ! 99 0,12$ f$ Mt. 2* v*.+l. ! 5 êf/9 5 
1 S9 û,25 # Ml. lut f 4 i «§ 4 j 5« 19 0,125 |l Mt. li»l | 51 : 71/8 : 5 
U. 000 0,25 % mt| |itlM ! 7 55/« 7 
7- 000 0,25 * Vf««« «VHttttt j n 4| 
i1/« 
7| 
s* CCC 0,25 fi IMI 5 « 
nil#**» *»w eonpae«fe»id « 
eijfsra irao* *1#*®. 
otJf«r« voor « 
1-10 (5-S)| 5 • ** Moiil. < § I M*f oospmot» 
1*10 i few h0g»rt t« ttoai«r* 
1-10 (9*f)t S * ** •»»*•%* >5 > H «rot« ©**an«, 
mm* 5 
g««lQh% ik 






! <tafc«fc*a4«14 A 269 »9 12,1 ; ,5 | 00e o*t$ * 6A ! 2f4,1H1,# 5,9 
! • * ' .  195,0 14,7 ,0 ; |Ut«t ffM| 1 270,9 !1@, é ; 5,6 i 
e It«,« 10,9 ,4 1 0 206,9 10,6 ; 5,7 ; 
j 2 291»i 10,5 : ,6 j » 260,7 h1,2 î 4,0 ! 
totwl it 71 »5 i 4#»2 1 ,1 totaal _115S,5|44,0 ; 5,9 
I-aia# 0,25 Jt 24 520,6 
ï 
12,0 1 ,7 000 0,25 * 7A 515,5 11,« i 5,7 
TO«« 1 ttlff 9,5 I ,1 aftite» *ro«f S 252,4 10,0 : 4,o 
! 0 275,7 10,7 j •9 i 0 j til ,5 10,t : 5,# . 
j » 547,9 15,5 j .• ; © ! 245,« 9,1 5,7 
j ftmml 1166,1 
;• y ; 45,5 | ,7 i totwX j1091,0 40,9 : 5,7 
? U-ßta« 0,125 $ 5A 285,4 10,5 ,6 i OCC 0,25 * «A 506*5 11,0 î 5.< 
;«* »269*2 10*8 ,6 I««* 1 260,1 10,5 ! 5,9 
j « 50ö,4 10,4 i ,4 ; 0 j 595,0 11,4 ; 5,4 
1» 264,8 10,0 fi 1 ® J 26«,1 9,9 I 5,5 • 
t0***1 1125,8 40,9 »6 ; totft»! 1247,7 44,6 ; 5,« j 
j ê*mim 0,25 jt 4A 295» 1 11,1 i 
! u»t »: 255,5 1U,1 #0 ƒ ;• i' 
0; 2#5,5 10,9 ,« i •• 
0: .549,9 15,7 ,9 ? •i : ? ; 
tota&l 1163,6 45,i • ,9 j i ! 
ö-ala« 0,125 * 54 545,2 16,5 i 
%m% I 505,* 10,6 j 
Cl 264,1 10,0 ? -
» 545,1 11,7 ,4 
1250,0 4«,6 ,9 ; 
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